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-_.---~a1lCI03 DK SU8CR~P'li"N
JaC4: trime&trll OOil pete!,
f.trll: ••meltre ~·eij •
S. publica 101 JUBY8I
lNSTANTANEA
1I1'~ IJI" '--la t'ind:HI iflril:IIlllo a
lIuestn'.;; Cllli\·{·('illO~:' sum:lr~t: a
la ale¡:ria {jllt· suVtl!ldr~ ti 1'~1' la~
r..eha d dI" primero r¡ul" ('j"{,lIlall
lo- lrl"llf':-. in\ern;,eiollalf'.:i flGI' rl
\tUleI lit" SOlllf>nrl, cuyu pl'ÍlIIt"r
COIlYUY ¡'xprf"50 .~hdNd-Parí.! pJ~
:lar' flol' liII t'.;;IlICIÓIl IIIt J:¡ea a las
rJt~hn dI" Sil lI\;¡nall4'.
En courllemoración dI! l;llt r<lUs.
lO :-t1CfOSlJ, h, t~itldad lJe J:¡P:I que
ha t'/'i~idll Llll hermuso :.lreo de
triunro en ",1 que se leer~ «1885-
4000» ;Il1hl'"~:wdo Sllnllr'i~ :l lam:,¡ ..
fl¡ alt!'J;ria rr'st",j Id /lil ocurl'~Il(~ia
t1l'scllhr i("IlJo 1.. l~ritJa que t'1l la
c.lleconli~uil'lIle perpelúe el nom.
bre de D, J(lS~ L1Jis .\lh:.rd'ed<l Mi·
ni.;;tru SIl~~:ilillU wl (rue ~e t!r.b;ó en
el ~i~Jo XIX t;¡, t:ollcesióll de L<ln
\'ilal frrrllc,uTil.
¡~O es proCI'esivo el lifllel'Íol'
programa? .. Que los lecLores d~
L.\ U:-flr.~ puedan ndu CllJflpli,/o
Iunque mucho timemos que ni
aun lo~ recicn n:lcidos IO~I'e" lnl
diclia, pues el plazo e.!l IOlr;!fJ, I~
vltlunlnd desmanda v las i1usio-
• •
ocs "<in des\'a~lel'iélldose, asi es
qlll" r,1t"rza liar al suceder de los
si,;los el locro de lIS aspiraciones
que concreta el ~lI}lerior programa
de reslejos, y. que bol' por boy l.
r~lilJad 110 ampara i1usiolles na.
cidas al calor, en pumos como Ja-




C.I.~ra hoy n••• tra Slutal¡tuJK l.
I ..t. del S'.t¡lim.~S..cum..to illlti.
toid. por el P,p. Url,¡uQ IV el _00
126. para tributar hll cul:o patti. 1l1u
.. J••uori.lo en .1 IU:Ultfl Sacramento
d. l. Eucariltía1 fl.·ta que antea de
tal '~OCI ,ta ya celebr.d. pOr _I~\lll"
Illell" Ilngolarmeut. ,1", B61~1C'a ,
d. modo e.ptoial .u U .. j, d. c~i.
¡¡Ie.ia fue arcedlanoJal'obo "'Iuta 1,.6:1
lIlal tara. ,ley.do .. 1 .olio 1I0Dlitioio
OOD tI Dombn d. Urt--lIJo IV, el que
d..d. el 124.8 l. ellQ{1atrÓ iUltll.urad •
•n dirba oapif,;al belgl por .-u Obupo
Ro~ert.o¡ ~anto rajr~ fl:J tlt;U1braM. qUII
.1 mltolLalr l. gr.au ti ....I. dt'l Corpue,
ordenÓ l. udaoCl6u ti.l ofido lli"'¡oG
pira tal dí... Santo Towá.. 11- AqUino
, .. Slm Bueu."aotl.r& dlJridieodo la
..dmiaión del prellt-utado por el priwe-
ro 1 J.. q•• al Conoillo gt"neral de Vi .. •
n. d~1 año ISll dlnHH.. t'J JHJotifi "do
de Clementa V, al 'tlle "I.tIUOU 1011
I tlel barrio Je ea.!as baratas. tr:tsla-
Ililndo.;;c la comÍlira se~uÍllamcllte
al purllo de dicha eSI)lallat!a eu
donde se ba de construil' l."'l Mace-
¡In 'fue desde el 3ño i880 lie \'ellia
I
persiguiendo, y lIes-ado a u.l pun-
• lO, UII represeot.ote del Sr. Ah:al-
de, Con (as formalidades tle I'igor,
hará Ile:;eender la piedra prifr.f"ra
de tal edificifl.
I Por la urde, • l., Lres, los ni-
ilOs tle ladas las e5cllellS de esLa
ciudad COU sus bandel'as I;Ollsi-
gllienlf'S, ~e reuuiriJ/l en I:¡ 11 .. lle
uc li Cultura con la JunLa de 1115-
tl'lIceiOfl pública,)' precedi¡Jlls de
unlt bafldól d~ músic¡¡ se Jjrigir~1l
1I1 f;rllFo escolar I'eeien eOllSlruído
ro donde, Ilrevios los disCllrsOS lJe
I'úbri~:¡, 1'1 Presitl¿lIle de l:.1 JUIl-
la; lomará pos~siólI del soberllio
e~ificio que ,..¡rA Escuelu agrup;l-
das ha ~l'igid(l el Eilado C'II la ill~
ter"ención LamoiélJ de lI11eSlru
AyunlilmieRlu,
Di. ~9.-Cdebrlndoes Le día la
Ciudad lIe Jaca la f('~li\'iJad ue su
S:lOlO lilurar ~ao Peuro, a Itls tJi~z
tlf' la mañana el Excmo. C;,¡bildu
C2ted ral,que ofrteerflla p:trlieul:l.
rid~rf ti,. \ l"r-e cHmpl~!o en lod. su
re~i Jelll:il, :- ¡'OH a .. blellcia d.1
A)'uolamienLo.pfeno l¡¡mbicn, pro·
eederá :1 colocar en d ahu 'tlaYor
de la S. 1. Caledl'lJll:l lIuera v h·.. r.
masa escu1lura de ~~II Pedr') que
h:t de sustiluir :1: la llimifllll:l
que ¡)Or espacio de 2.000 años ha
li¡:;ur;,¡do eu el mismo.
P nr la llHLle teodr;;: lugar la
inau~uracitin de los magnifico! lu,
ctI!es destinlldos I ~erc'llos de di·
ver:,;as r.!t1¡ell que a expemu del
~urlicif)io jlHlué.:i y tras un sue{¡o
de XX si¡los, hinse cOIBlruiJo al
fi f1.
Di. 30.-[,1 1:1 m:uÍílI~a de esle
liia lendra lugar en ID esquina de
Sanlo Domingo el solemne aclo de
iniciárse la rl"!d de circlll:¡ciúll dI'
la~ :Jguu de San ~alvador desde
dicho lugar a l:ls (uenLes que ban
dI" abaS1('Cer de ellas el servicio
púlllico, olejorOl. eSLaeioll.d. Jesuf
el 3ño t91:2.; y Lerminado tal itcln,
1:1 comiliv;I !ir. tri'lSbdarí • la c~lle
de la E'lleranza con el fin de inau·
~ur:Jr el elemeTllo oficial l. nueV3
Casíi 1e COrl'en~, que por till :,e
ha consll'Uid,) en dicha vi" y CU) a
mejora lu\'O estado ya f'l .ño i9li
sin que has1n el preselllc se lrOCII-
ra en ereclhidad.
y día 1.0 dl~ Julio.-AI am:lne-
eer recorrerall las mú.!ieas las ca·
la I'íb..'ra t,lel rin ~ra¡;¡j", uliliz311-
dll para el viilje el rerrocarril 118-
mallo dellrali que habra sido illIU'
~ur;lclu el tlia 3111t'riOl'.
En la I:HrlC dc didlO dUI, t3Rl-
hitin con a~i~tencia de las aUlori-
IlalifO.'; IOlhs, .,t' colucara la pri'nc-
ra pi¡>dra dpl nuf'VO cuartt'l que
pn., alher¡:;¡¡r un re~iHlienlu tle
¡uf 11Il<'ria, $1' con(wdió :1 Jal,1:;¡ en
j l:i cllmif'IlZCh I!¡>I ~i~lo XX,
•
Dia ~6.-EI1 los lindos parques
del P l')eo elt' l:.l llu::ii lll, Sf' ju~ar:ín
i:llt'rellalltisilllllli parlidus di! balol1l'
pil~, Yoll'tls Ih'pMlP.S', eOIl los que
que lara ilHw;lIrado el campo dfllt),
lltli JlÜS, ideado en el :lli01919; y,
"11 el rni.illW di:l tal1llJitJl, un ilui
11';J j.quéli(qul.! tanto se distio;uió
t,'1I heriJldicd), dad uns con fe-
'l'fll'i.,l el. d lIo'lfsirno 'Ilon de aC-
ll)S del A ftl nlal1lienlo acere. del
si,;uienle lema, dudoso desde h;¡cc
mis de XX si~los: cEI IJlasón o
escudo de J.ca, ¿lIevI con dere-
cho, o no, por Clbeza el .trilwto
condal lIIue U5'; o por el rtlntrlrio,
deb~ ser t.n solo reWliH:ldo por 1..
efig;ie de la Virgen de la ViclO-
ril? .. »
Dia '27,-EII la 11l3iu03 tle e~t ...
diJ el . \.~tJlHamienlo Laja /lIlZif-,
!e lr'5bJ~riil a la liobcrbia plaza
del Oh-ido. y el ~1c3111e correr" lit
corlina que hUla enlOllcc.;; ocultó
a lo.! j:tqOC!f'S el monulJienlO que
ItI mUllieipalid:ul ht.br:i erigido a
la mt'mori:¡ de ;llluello:> cOllw'rinoi
que por lo.;; dÚUS tlel i880 31 t89~
COlhÜU\'eron ~j CaH:!1 d... he,.
Seguidlmenlt, y pueslos prc-
vi,menle tlf' acuddo los relnj~1I de
la Catedral v dr la e'ln'el, HI !lO-
llar en ello:;; ia .. 11, el Ex~~mu. Con·
Cf'jo UlUllie!i¡l31 :it: \r"iloHhu';i t1t: ..de
l. r!aza de E~plli:l aUllo lIe los
punto! qu" se !'ieilale, y el Pr".:ii-
deHt'e inicigr;l l:I :f1'lertur:l .... la
primera de I:u cien calles que el
pililO de pobblCiólI iudilJa, IH'OCe-
dil"rulo al derribo de' Ul1 ladrillo
d.e la casI fltle pl'imt'r;lmCIJle h,~y
que dt!rruir',
Por la noche ('1.«C;'t~il1o lit h-
en illall~ur"r3 <:011 un lolJel'bi'o
1J'ftlte al que :'iSist;l·illl 11lIO!llrU!l h,.-
lIas paisanas)' forafllcras lucif'lldo
hermosLls Lr3jcil tic col3, el nllrvo
5.lólI de (je~las prirnorns;lmrnte
decorado eDil olllelJII':i de úfJoca,
adquiridos eOIl la derr~ma de lag
2.000 :lilaS úhimo;.
Oía 28.-.\ fu 10 de su maila-
na )' en la e~plan:ula de l. ~ecesi­
d:ld se colocará la !)rimera piedra
Afta XV
LOCAL
. AnUDcios yeowooieadUJ J: pre
elot eUDTcDeioaJles.
No w devoeheu llrigillJlet :Ii
.. j)Qblicari ni_luDo ,,;U, lIQ ;tl•
• rOllado.
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Una hl!ntlO5a ave féni:! que aletea
Sobre l. pir., en llama••bl1l.da.
Un ruise.llor que ClJlta ell!a enra-",
Un lucero qu. bermoeo titiles,
Un volclin que en la ctilplde flamea.
Una tn milteriose de alborada,
Una flor .trayente y perfumad.,
Un ¡encral que triunfe en l. pete-...
erei ver y escuchar Ciando le ofa
Su palabra armaniosa y eloclolente
Llena de dulcedumbre yener¡fa.
Olbria al obispo ubio y eminente.
Olorie. al que el todo amor y limpad•
y de la 1¡lesia, Lln a.tro reful¡ente. '
PAlICUA-L NAVA.ROY P4u.z
.laMa de .feoliD.&r .a. oocapr&l .i.i·
leUlod ...... LUNA.
Solemoe Vigilb. Genrral, Be¡lamt1lo~ ;i"
... ~ Ctorpu I
!!. o.l.br..r', Dio. mediant. , ea la
Dooha dal 28 ..1~ .n la 11leli.. d.1
S.grado Coruó. d. Je.lh, a 1.. oao•.
Podrán ...inir 101 .durador.. hpoo·
rario. y lo. t.raioia. qua venga_ aoom·
pafiados por algún adorador de .a h·
milia, así oomo faID.bi~n 101 Sal•• qll.
d••••o honrar a J ..ú. Saoramlnt..do.
. Dupu" de la EJ:po.ioióo habr' pi'·
\Iba por.1 Ji(. 1. Sr. Dirt'Ctor, canf.Ío-
do.e haago .1 l,..,itlltorio '1 S.criI lO-,."Ú" litlrmiaado el 001.1 qaadu'n
v.II.odo 101 adoradora••n al ord.n qu.
.lloa:
Da 11, media a li y LOMie. -S.
ruaráalo. tr.. Noe"'unOl. &1 T. Dftfa
dantro del oleio, oaotado por toda l.
lurdia.
.De lt y madia a 1 y madia.-Tri..·
'lO eant.ado por \oda 1.. ,naraia. Uas
••• terminado élt. Laad..
De 1, madia a 2 '1 media.-L"
ouatro maoor•.
De 2 , medi a, rnedia.-Vi.pe.
ru '1 oompl.t Terminado el uzo
laldrt \oda la laarllja para 1&1 onoi"
DH d. 1.. mallaDa 1 pr.paraoi6a P'"
la alinda Oomanióc.
• I... y media.-Mila, oraeio.-
da aeoión de graoi ... y proHli6n. Du'
pu" d. la rhena, oanto d.l Sllmo
OXVII , ret.irad. de la gq.rdia.D l.
form.. aoo.tuID. brad•.
~t.a tarde a 1... , l¡j oe:brari.
Hora Sa.t.. en l. r,l..illd. Saak> Dc·
miniO la piado.a ¿,opiaoi6n de lit
Jn..el Knoarleliico•.
Oyendo al Sr. Obispo
Or, Frutos Valiente
accióll ... Yea elte OliO no f,eBe••
...1.' remadio 1I0a 6j ..roos que .. Jaoa,
1111' yau a N' .nl ooItombr.., 4U' ira·
dioioou, 'loo' 'c~oritlh, lll'l'v, 1,'1 por
t.au ..daur..ble noveh.ta, en "'gin••
que ••gur.mitnte lIe;::: .. r'u h••ta ¡Ola
ma. h'jal o. rioOOlle. "U m.rcb. tri'Ju'
fal Y admiretiYl ...
....i ti!' que no LeDemo~ IIl'if r.medio
que .er agr:l.d.cidot, orgblllz, ,r nn ho-
men ..je, ("jtmplo reoiente 11" el t.ribo-
tltodo eo VlllauUlt1) a hu in.. igoe m•••·
tro, para lo cn 11 me parmit.u 0I:01.ar el
oelo del 1':1:01'00. Aynntami.er.t/), .ooi.-
dadll' oulturald:f, Pren.. , eto., "til., en




23 de 'vayo de 1921.
Bla.oo Ibáfi•• , .Iarao nOYeli.t.. oon·
t~~porb8o, uoa de la. ma,or•• Do\a·
blhd.dl' lit.raria., d. fama mundial,
•• propODe hObr..rno. oaa l. yi.itd dn·
r~ot.e la próxima il.'ta d. Santa Oro-
'la.
El m~e.tro viene 000 el propóaito ••
pre••nOlar la oéllbre proce'ió••• lo.
aadamoni ..dol ... c1 "béi. lo que 6Iw
.igaliloa? Pa. aegurameate q.a de .0
m'gioa ploma, .or,irá UD libro, .n li·
bro md'avil1o.o, ..ni al, nno de MOa
libro. que, 00180 el úUimo de ICNI aa·
1:".&Loa on.a\ro giae'-. de la Apooa·
lIplllt apallonu a lu lanl\i'ad.. y
haOlD 061ebrae ea tima ,.a la¡ar ••
1
Q<>n.o~ot<>rlo pO,. "'001.. 1
\tO .UplItoltoa pro.IAoial.. 1
En el Holdú¡ Oficial oorr••po:¡di~n· !
te al dia 24 publioa el digno gobl:lrn.· 1
dar oivil seftor y.u~u~ B.llltlobre, la J
.¡Itliente OOUV.lC..tOrll' IIIHa elecf'\o· 1
nel proviDoiülf,~. t
Eu virtud de la, atribuoionee que!
me nonti.re el artioulo~ de la vi«ellt"
le,. Proviocilll, be '~oordado, p..ra que I
pued .. efeottlauQ la renouoiÓo bi.. nal ¡
d. la Ib:oml.. Dlput.aoión de e.ta ~ro-I
.. inoia,OODYOOar a eleaoión ordin"o ..
de CUlltro dlpot"': ,.ji pr" .. incial~l, l or
oaJa nDO d. lo. dl"C1~O' .1ao1ionle. J. 1
Benabarr.Tam.ri1ie, Frele-S..ri6.na
'1 Jaoa, para al dominiO, dia 12; de
Jn.io próxi.o.
Recomiendo a lu ...klridade. d.-
pendient.el de ja _ia.a procloaoao .n
r.odo. 10••ot... ~un la mu ..triota im-
parcialidad J ~llj'Olóa a lo. precepto.
lec.1.., 00 ~Jro1Dovilndo .i oar-
lindo lJ:p: l¡entes de denonOlaa,
mnltu, aulo.u" d. caaDt.., propio.,
m.ot.el, pÓlli~o. o da on.lqlier ot.ro 1'&.
mo de la administraoión y DO ha.i.n·
Jo ao.bramier.to., .aparaoione. 0.0.-
pan.ion.. d. empla&llo., ..gantel' o 1I~­
p.ndi.otl. del" \1uioipio.
"imi.mo .e advi.rt.a que de.da a.ta
fecha cJebea o....r lo. delegado e de mi
ÁlItoridad que IItéu dellempeftl'odo 10
aometido en lo. p.eblo. de lIt.a pro·
vioaia t ..si oomo ooalquier otro aomi·
.ionado.
Por último Cno oonveniente reeor-
der .. 101 .Iectore. de 10' di.tritoa d.
Ban..ba.rre-Tamlrite, Fra¡a-Sari6an.. .,
JaC', la unción qDe altableoe el arü·
oulo 84 la de l., Elaotora¡ para lo.
q.Da .ia UD15.. I.¡itima daj ...en de .mi-
tlr ao voto.
HIIMoa 23 da Mayo fÍe 19iL-Kllo·
baroador, FllhUli"o AftHloc BolIalobr,.
El probl.ma aocial, que ha, que re·
conocer !tue ha entrado en UDa fue in·
tereaaute por lo qne le rebre al d.
cubrimi~;¡tode hl tratOs terroriflta, es
la principal razóll de que los hbel dlh \
huyan caanto pueden de la conquiBta
del Pod~r , 11\ ruJo de ello oo.e esc:;I'
pan, de .rguro, a la penetración de '
cualltOl .¡gUflO a dIario a marcba de la
poHtica, bllbi~a cueotal1e 101 complO-
mi81.B adquiridoy por JI. cooC8ntrlwiOn
dt' izquierdas monarquica. de gobernar
exclusivameute dentro de la le,. y de
IIo! garaotíal:l con8tituciooeiea y com-
promi.os QU0 harhln variar, radical·
mente, h~s p.rucedimi90tos que ~e están
• •1I1guIenc1u.
¿Eatan lal co.as para eso? Eo lacoo-
l.e8tadón a eeta pregunta •• halla qui-
.ti. la médulll de vida púbhra en la ac-
tualidad, , ~.te es uo aecreto que todo
el mundo oouoca, aUD lo~ menos ave-
ndoa a In realidlld politica.
l. LoiI.
•
fa'!urable para el pr.idente del Coo-
aeJo.
y el que no basta ser bU~DO 'J hon·
rado, lino parecerlo Nadla pUl!de du-
d..r de la bonrabilid.ad det Sr. A.l:eude-
aalnar; pero a",¡ , todo, nadie d_ja de
convenir hmbléu que ~l es el meU/lB in·
dicado para sostener y defender ante el
Parlam~nto el pro,ecto de renovaciÓn
del contrato con la Compaftia Arreuda-
tiria d~ Tabacos, de la que fué, no ka
mucho Director Gerente.
Por eilo el ~r. Lerroux cuando el .e·
liar AHlodesalulr leyó la carta que
IlqueJ dirigiera bace UD aM próxima·
me... té, pudo afirmar que lo que fluton·
ce. le pareció bien y jUiltifiClI.do DO lo
conSideraba aborll \Ie ig:.tar modo.
La"" circunstancias, en realidad, Ion
diltintal. La primera ves que ~l seftor
Allentle..a1a-¡ar tué presidente del Con-
leja de mlnhltro. llera d. Zaragoz.. es
decir, ocupó el cargo oon cancter cir.
eunltaocl",I, impu'lto pOI' las circuus·
tancial. Abor.. volTió a delempeñarlo
no ~o igualdad de condiciooes y a n-
biendu de que tenía que afrOntar iBun-
to d~ tal tra!.ceudencl8 como ~I de la
prórroga del ..rriendo de Tabacos, para
el cual debía cousiderarse mora,meule
iocapaoitado.
y ela era el punto vu!nerable que
quillo y lUpa Iprovechar el"Sr. Be¡teiro
para dejar Botando en la atmósfera al·
go que .iempre queda y que nad. fno·
rece a 101 bombres del..Régimen.
Si lo. momentOIl rueran di.tintol 11\1.
bi.ran sido aprovechados para dlr con
el Gobierno en tierra; pero el elltado
actual de laI COllas, elpecialmtnte por
lo que btafte a la cue.ti6u social, tiene
a 101 liber.lel de tooal la8 rama, cobi-
bidoll y temerOSOB de aceptar las re8'
pon~llbllidade. del Poder, que, cierta-
mente, Ion poco ¡ratu. De ahí que ~n
la votación le abltuviera la mayor par·
te. COn grave contr.ar1edad, acato, de
108 Sr.'. S'ncha. Guerra., Conde de
BugaUal, a quieoel parecería d~ parla.
dar al traste coo la .ituamóu ·coos~r....-
dora para que el Sr. Cier'fl. no liga la-
boraodo, deotro del Gobierno en pr -
T'echon,o.
El pleito de la jefatura ea hoy el pri·
mordial dentro del partido conlilervador
J 101 idóneos temen que la plataforma.
que le ha hecbo con aua proyecto. el
llinistro de Fomento dJ relullldos im-
previsto. para la prepondrraocia de
aquellos.
Auoqae e.o les sensiMe para lo. al·
tos intere'f')fl del pala ello cierto que
a tal cuestión de jeratura esUn boy
Bnbordinad08 la Tid .. del Gobierno,. la
misma reforma de Annc~IN y basta el
p!opio probl.emá aragcel ..rio, Cl0t', como
SIempre, qUieren re.olver eo IU fa't'Dr
101 industriales oatalanel! o aun loa
mismos que con Cambó y Puig y Ca·
daralch agrávian a diario a Eapall.a , a
loa 6-Ip~Mlel, lio dudl para explotar·
lo. mejor.
Viendo deaapuiooadamente 1.. co-
118 lOe deduce que .1 Gobiaroo actual
00 e. mil que una interinidad que te-
nemOl fatalmente qoe snfrir. aUD a lila·
biendal de que DO va a reeolur otra co·
la que p.rir con forceps el pro,~to da
prórrC'ga de conceelón a 1.. Tabacalera
y algúo otro del mismo caltbre, por
aquello de que 101 pre.uato. suce.ore.
no quieren cargar coo semejante. 010-
clluelos, .iempre ingratol y molellol.
E. nrdad que el Sr. .A.UendeBala..r
habló de hlcer de es301 ••aotol cuetlti4a
de gabine~ '1 no el meno' verdad de
q~e ~n lo. Círclllol politicos DO palla
dIa 8111 que le aaelte la especie de la pO·
libllidad de uoa cri.it¡ pero en el too.·
d.o Ktamol todOl en el secreto de que
Il.ta sut81era DO aeria por gUito" de
loa liberale" que OQ deseaD, que' no
qUieren ahorá, ni ata'dol, el Poder, si.o
porque de la misma ma.,ona parlamen-






La vida. parlameDtaria a8 desliza len·
ta y (hfidl para el Gobierno, que, II du-
ru penal, puede ir tirando ute la in-
diferencia ~e los 11110' y 101 ataqnes di·
rectos de 101 otr08.
A.lba bizo un dlBcurao de .dnra críti·
ca¡ despiadado, enérgico, pretendiendo
.bri~ ~recha, sin lograrlo, ~ porque lal
Op08IetOnel cu~ernam.Qt.e.le8 no tienen
ganas de pelea '1 m" aÚn, DO quieren
veTle compelidas a aceptar noa hereD-
cia que no lea cooyiene de momeoto.
Pero lo que no quieren hacer dicbu
0P98ioion68 lo aprovechan para eu. fi-
nes loe elemeDtDl radicales del Congre-
10 '1 de ahí la _propoaicióD iacidental
del Hr. Beateiro, que, aunque de8eCh....
da, dejó tr&8 de.¡ UD ambiente poco
LA UNlUN
n,M1 de AragóD, FUDoia ti b¡l.ta-
rr., mapdó fura oelabrad. por toda la
Ig1Ni., oonftrmllDdo 11.1 bnl~ da Ur-
DO IV, .. mpliada oiuoo aftol deilpués
por el Papa JI1&U XXII oon la oot...a
qn~ aotuahnente .e oalebra y 000 la
prooellón al SauHlimo Saou,ment.o.
Tu. sublime 6e,¡t. cu.,.a repraiaDta-
oión siempre ba oalabrado la 191alla
.1 junes de la Samaoa I&nta, filé eS·
tableoid. en 1... feoh. que le oalabra ta·
niendo prelentl qua, la. oar.mooia, ,.
ofioio. lúgubres que en tal dilo de l.
Keman. Santa lI!l oonmemoran impe.
díau dar al eaplendor d.ebido al Sacra-
mOllto Ello~rijtioo/ cuya u:ollllitud el
mi"mo POJ.lt.ifioe pregoo. llevando ~n
tal dia la CUlltod18. l},rrodiUado en 1.. si
Ba geshtorla, oonduClda en howbroíl
por lvi 8tldlario., ob.ervaodo l. prohi-
biolón de oonduoir el Subhme emble-
ma eo lUid ... Opeaoullevadal eo hom-
bro. de aacerdot.l, '1 ajamplarizando
la dllpl)l;lción rit:!al de qae el preatA
llave la Co.todla en ... maoos pre<u-
...mante, ritual qua ek E.pafi....t" per-
mitido por la Congr.gaoión d. Ritll.
11. mllJific.do, parmitiéadoll la oou-
duooión del Saoramento e...nd..s o ea-
rrozas, t8oiendo e. ou.nta .1 grau pl-
•0 de las oo.todias qu. en muoha. par-
te. existen.
E~ el grao dia del Corpus apreoia ~l
ore,ente la máll IUblim. y ¡randiota
..poh08i. del ••yor amor juntamenta
con 1.. inagotable o..rid.d, "! t ..1 f.oh..
a. jubihteam.nte feltejada por la cri..-
ti.audad, ya¡9;oe en ell.. se ve, tr.., XX
•i¡tolilla oerteza de aquella. p..labru
aquí ttndré pue.to. mi. ojo, y mi cora·
zón tOGOS los dtas (IU leg. 9), p..labru
que en al suCedar de lo.tiampo••e nOIl
pn.enun, 8iogolarmlnte en .1 dí.. de
hoy, oomo h.nl4Oi ~e perpetua vigi-
lancia, de perdurabla amor, el1 msdio
de nue8tra' vida, amoldada, dentro de
la Iibert..d de obur, a l. re.ponubili-
dad qne todo. 101 ¿oto. ilumano. lis-
vau oon.igo en al orden moral, '1 de la
qUI, e•• AOgluto JUlI. q•• trii:JOfanta
paua hoy IU grande.a por no..tra.
oeJle•. ha de fallar coudo IU poder,
ha, de amor, la trn.quI en poder d.
ju.t.icia ¡aapIl.ble.
..1 inoliner Doe.tr.. rodilla. ante la
Sagrada ROBroia que el día d. Corpa.
CLri.tl •• p..ree por nu.ltra. vil.' todo
el Sanoo amor que atelorar poea. oo·
rar,ón divino, y al .omar,.. a tan mag-
no lioOleuje la oristiudad toda rl1l-
dimot mod.!to p.ro verdadaro '..n.i~
mieate o..rillolo, a 10 ...11 nblim.
que pued. id ...n., oual 81 a un Dio.
que vigila y allla"que aloaminar por
lal calle., tloolrda q.e t;ambiéa gUit..
oooviYir coo lo. hijo. qoe ...Iodhdola
públicamente, le rindan perdorable J




AW"'. Hay UD. d. leobo trellca 101·
tlr. qa. oriar. dOnde conveDil. Diri-
lirae a Il.ríaoo Baoedé de A.lcar•.
Tip. Vd., de R, Al.ad. M'yor, 32
•
Leemo. en /3 punu do Barbutro
qu ae baila muy mejorada Je la ¡:ora-
n eofermedad q'1e bl\ p.dltoleto l. di,-
tioKnid. uft.Orf. D.' Etoilia OUano de
Llc:.II,.
a.. llogt.do para pe.u.r entre Do.otrOs
el nnDO, _1 laorullo pilnor y prtot.·
lor d. l. to~!ouela de Artea (l ludu_tnu




Para la festividad del Corpus
E. Je.vierrelatr•• ruid.nci. de tu.
b.rmaDoa nue.tro. ui8\ill.gaido. 1 at.·
liga.. amigo_ 10...t1ore_ de Cuill.,
f.U.oió la teman. últIma O. J.cobo
C.rilll. Jefe de Ne:ociado d. 2 a clau
del C..rpo de Oo,reo•• Ten:ll ea e .. -
DlCi.lln dut.ino } oroel euftr1>Jedad
obligole • venir .1 lado de loe 10YOI e•
bu.oa d. alivio y eo J a.vitrr.latra le
b.lorprelldid. JI. wU.r~e. cl)Q!a.do
110 todos in~eDIO pe...r.
Dial baya acogido .u .lma y ceDO'-
da a sOt ..¡¡en.dol esposa, bijo., ber·
maDol '3 d~mát familia crieti.n. realg-
nación






1...dlOO pgr lal ioleuloDel cólt" o pelle J
..1rojo, prodllcieD~ bntlote btjll que ...
poDea ImportlDleS ~rdi"'; por lo qDe, eo
C1I101O clllqlter ldIeeeióo a.~b."elM!it 'll-
tar al 'elerluario pata gOl dilgoOlliClda II
.olermedad,diJpool' la cooleoieole ""CUDa·
ciÓG ea 11 ioteligeoeia de que li se tul. del
1111 rojo, II iOatllDiur Cite pllado coo lue .
ro·"tIIlU. tambl60 quedara DlltaDte deleo.
dido de 11 glCliOfeda.
Qoe puesloq. el .-ellrtalrio 03 101llr. DO
poco pa.ra la desll'1llcciÓB de eadhem Iniml'
les, Gbedeeedle J asi, trll de cumplir coo l••
.¡pote. le,u Iloituta., u. lel' incalcula-
ble: biea para la rUlan !llud de los ganadM
J ltmlJiéo del bombre.
008 tampoco 01 ¡fueJa tU1l1O p3l1r po_
cliis, para deslofectar 101 5iltos donde hllJail
teoldo animale eDle:rmos, COJa qne con le-
.u~idld lImbiéo DI propoodd vuestro ve-
lenolrlo.
y por último, que I¡eodo este regal.r, le
coosiderél. C<tUlO I todl persOOI Instruid.1•
mOllriodote idéDtic15 aluciooel qae a ,ues·
ttol competeotell mMico:s J farmtcéulicoa;
pues de elte modo, eltad seguros os aenir'
caD el correApoodiente: gllSlO J diligeocia,
Dejaodo JI de abuur de la bid.l¡uia qa.e
el I~ñor Uirect,or de eate itoslrado pe-
rióehc., un luclOYmeule me hl olorgldo
con la insercióa en él de esb carta: J a la vez.
l.mbiéD, de vueslra benuoleocit eo le~rla;
dIodo a eak'amhas partes 115 mil expre.i...
of1ciu, el despide 'U611to mu, cordial alia·
4oq, e. '. m.
PASCt7AL AZN 4. R
Jaca Mayo de U12t.---
Con toda brill ..ntt-z ha pueato tér·
mino. an Carrer.. de IDgeDiero do Ua-
nala., oamino, 1 puerto" ou.atro 1Iil-
tia¡uido paiuol) 1 bOtllll amigo D.Fnu·
oiteo GODzilu, bijo del eJ.·aloaide 1&
eata ciud ..d D. JOlé. Le f.lioitawo.
.iDceram.nte d~ándol. m_oboa 1.. \1-
TOl!! ou ID profeeióD merid.ima,
Por olro lldo, .i detde q.e 101 Yeplllea J
.DI_les IOpetiorea estilen J del,*" de
mgerto. las hiele 80 101' hubfre. d"-
eocDputlto para "lemeatol yoher.1 Ni·
DO mioeral de dOllde proeed'D.~eaws fftlot ,
cad"eres. bace siglo. torm.rilo'D l. Illper·
ücie de l. tierra J de las '8* liD SnMIII
ea...ellllra que, J' 5010 wedoieame01e, tiI.
brian imp0tlbililado la cooliolUcU.o de 1_
't'ida eo todos los tere,.
f.omo podeil verI t.. ba&UIIÚ', ade'" de
ro. arHenores beoelciol qo.e bemOl dicho.1
becDb~ pr~~D J otro.. maebOl q.. por
.brtYIU omlllmOl, lJl)ü tll .¡elolll que eo l.
tierno de modo COll,lJDte, baCeD circular (a
lU&tria del reiDO ml:l.eral al "Ielll; de"le
.1 ,oilDll , .i hombre. J al morir lodo. If'II
leres, tan sólo ellos dueompooi6Ddolos, ba-
teD ,oher Duevam.ale to4a l. materia al
luodameDlal que" el reutO mioeral. Eslt
CODItaute cireul.r de l. mace",. compreode-
reii bieo, 00 es otra cou que la coosen.-
ci60 de la .-ida en la licrn de toeb cine de
..res
Por taota, conlesemol rrpEllid.mente coo
toda .-eracidad; que l. hll:lUaoldad ,a bace
8iglo~ DO elllltrÍJ lio el .-i.-ir de 1.. IU re·
petid" bacterias ,. por elle iocompuable
Denefh:io, bien le. puede perJoOIf el perjui-
cio que hemos iudicado le ea'Jao en .u .li-
meolos J 1'11 de 1(11 allillalea, ni como 11m.-
bien el que 000. caolo' de '111 espeeies, al-
gllou Vecel, le bapo eolermar.
Todo éslo oo~ demuellr',u" .-el,mb coo
meridl..o. cllfidad, que lO .010 eo l. Iierra
que .unque eu ella el bombre .-iva muy po-
c. COII 6', lioo ¡¡De cu.n'" eo loda la iDfi-
Dita Nat.raleu elite 'UDqlle pe:jl4icill 001
parelca; e.ablOlutlm'ole necellrlo , r.oo-
"'niente pan que 11 mUIDa I.ociooo CaD la
iucompreulible grandeza ,. Irmolla; , .1 liD
10ool1l~nblemeDlegr.oda,. perleclt ea la
obra Natur.leu, el16 dicbo, que mocbo mal
,raMe, mucho mi, p6Aee\O , poóerolO , de
moeh. mil m6rito lieDe que Mr. Quieo. l.
milma ha creado, Ile Quieo, pUl, .0 pat"
ter otro qoe UlletlrO .Uoieo Uiol lerdldeto_
, !?Or cooIlgaleDI.e a El J a oadie mit, en
prua..r tárDlino. debe CODllIIolemeote la bu·
maoldad i1imhadoe, alBor, I¡"dedai,olo.
obNi.acil ele., ttc.; ptlealo que h.b~od"e
crudo JOI.lilenle tobre lo.ol 101 demb le-
rel de 1I tierra, le ha wucedid••propian.
lodo el bien lIIae de Il10a pueda oble••r J ,.,
pelear CQlelO puedtt lo que ptrjudieial le
,.reICl.
Eolieldo que 1I penooa qae e. l. Natur•.
leu DO Iclera, ,a no I creer, lioo I "er a
aDestro Creador. o DO lieBe ua folo 'lomo
de inteligeacia, o qee, para la ma,or m.I,
cernodo completameollJ IU .111a ilueleclall,
le .lllpQÜll en no quererle "U J dicho elti
qll~ quiea DO le n'!,~ll pulde nDdirle el in-
G(IHO amor, aeallmltlolO qae elere......."le
IOdeI le df!bemos.
Veim08le pGel todos, J bapmol por CUI1-
plir siempre 10.1 11010' lDandamiealOs, ,au-
lo qu. todo IIr rlciooal DO dod.rt.!uD lido,
toa J senD mieotrn la bOlDloLdad uilU,
la oiea J uclwiYl b.se, DO sOlo d. 10 lbatt·
lola paz en la elllnlldld, liao ) a 'Dlel, de 1I
rel.tin u ID .ida !.Impon!.
Si c.eroa l. bnmaniud, obur••iempre
IObre etla linica buenl base ¡lIcuio libre el·
&tria de.!O& liD eoccuadol liti¡tua ,. cruent(-
limas guerrn .oe. en lI'poca lel.al ~Ol
padecemoa!11
SaliealfoaOl Ja di eslJ e.pecie 4e dil,re·
.Ión, en la que lio penur O"t bemOl melifl"
pira d, leras lermioar, reillmiremo¡ dl-
ci.ado:
- Que con.-ieoe inmuDiur con "coou CIlIO-
do bl' e:s.posici60 I infeuioo!l; pero del-
pu6s de var que todOii los demal medial ,Oft
ID&ullcieatea para 61'iurlal,
Que cu.odo la oecliidld obUgae os diri·
j'is. mis oo.paoeloslllra que diagnoltiqueo
Ln iolecchmes J dilpoogto l. mis coo.-e-
Dienle.
Que ea parto de 1.. montañu pireoáicu
de elle partido, tengo nperimenlado, qoe
lu iarecclooel (pitadorls de loa ~"Iorel)
presenlldas durante el 'tr.oo, oton.da en
los ,.nldol I.oar, Clibrio, vlcuno y hhll eo
lolipedos, el el clrbunco bacleridllno o ba·
cera, ialección de 1.. ro" perjo.dlcllles, pür
lel mu, morliteu, exle_dene mucho, ,ter
r~plible. lodOl 101 loimlllel doméitico. ,
tambiéo DUettra especie.
Que por eltos molhOl J • la l81 ser bas-
tante iomuaiudora de l. IlolopeJIl, debéis
lralar de Vltloar COlllra dicha eorermedad
lados ios años, Wla lIe vo mes autel do coo·
ducir IDI g.o.dos I eftS mouIaDas ,. • •..
Umitroles.
o-e mllCbtt 160s el pudo de otrdI, •
Gacetillas
(OMlcl.ti6.)
Come Igeace. de b18ine p1\bliea 100 liem-
pre lal baCtertal el 481co potente; pae.1O que
oatriflDdoae de lod.. 1.. labillocilll orl'ol·
eal muerta. de 101 lelelllea, lolmllea, liD
IIclolr tu di Duealra Mpecle J' .e.tén tI-
le'lDItetlas ea l. Ilm6llera, alU", .upera·
cl. terriqVllI, , butl ealertadll, 111 d6l-
compotteo rec1ac"odol...... elementouim-
plfl, J trll _ be.eacio, estos elemeDIoI.
IOD 101 que de modo colltlole, eonaerno la
l.rUlid.d de 1. Lterra, , 111, IIe 'lICtsi"l
Pleracio•• de -.egetlllll, eocaeolraa coo
qa6 o.trir. , ,nhiplleane '0 .booi.ocit;
de lDucbo& de ellos se IUateOtaD 101 .alllll-
loa alóf'ap. , de "&01 loa cletDi.1 IIlculta ,
el_bre,
Ea 1.. Depo.itari. d.l ~,nll.t.mi.nto
•• h••bierto 01 p.,u d. 1.. acoion••
.mortis.d.. Dóca.rOI 4Q-21G-2t6-2IB·
m·MI d.! Impr'.lho moaioipal.
---_.-
Inuit..d. brillaat.n ha rneltido el
triduo qo. eD la i,lasia d. Santo Do-
miDett bao d.dioldo. la unel•• Ih-
dre la. Sien••• bi;u d. "ada. A lo.
..r.ooel moy .Iooo.ot.. 11.. toa lIao-
r.. L.cUl. y Sana, palo "mat. bri-
n.. ti.imo el t;r. Obi.po, q.. 0.1010 •




O&rl& abierto p"'" 101 ¡Uadoro., ••
partlouI.r por. loo 40 .Ilo portldo Judi,lol
L.....D. próxima d.r'D priacipio
'0 al I••titatQ O....r.l f Teo.ico d.
HallO" lo••dm.au d. pu.b. de
oar.o de 101 .iamBo, d.1 baobill.rdo
dal Oolegio d. Reoo.l.. Pi.. de ••t.
oiad.d. Opor\ooameat.l d.ucol 01.111.-
l. d.l r..alndo d. lo••i.mol
-
-
y .i.... Ilvvi6Ddo. D.d. el día .i.-
~, .0 que tru p.molZ .equfa .e ioi-
ció l. Ilovi. la. d..&al1a y Itlsplrad.,
DO h.u oesado la. oabe, Di uo .010 di.
d. rel.larDos OOD obub..oOtl mi!; o
m'lIo••plratoao•. Y .bora nlolh qne
J. In macba "ro. J vul.a la 01•••
'Iriooh, a lO.pirar y. lam'D~ne .11.-
t.la impo'iblhdad de eotrar .0 1.1
baert.. .. r.ali...r 1•• labor81 que l.
'pooa pide y OUY. d'lDor. paede de-
termioar pérdidlio iooaloulabl.
Nonam.nte yo.1.... laa~1au. del
viaje a J.,oa d.1 Sr. Ciern., Ibora l.
• 81&Oral hut.a el extreme, de qOI d.
10. 'proyeo~OI delll1oistr••e ha ~.uido
nf.r.naj. ofioio.a. li biu nada .e ba
diobo de fecba ni itioerario del vi,je.
--- _..
PlIbliolm.o. eo otro IU'III' del peri6-
dico la Ciroolcr d.1 Gob.rnador, ref.-
reate • 1.. ellCciou.. d. Di"utld08
prodooialee ooavooadol p.ra el 12 de
Jaoio. Ii"pecto. e.te otltrito t.eOt-
m~ 1I0tici.looQoret.I mu por .Ilae-
tbo de 110 b.b,-rla' dado a la pl1blioi-
dad 101 p.rtidol politico. intenlldoe,
DO- abl:e".o~ d. trurlal.l plfió:!i·
ca. No ob.ltou queremol ad.laohr
qu .1 oombre d. QU Diputado d. mo-
cho prelti&io y d. ranoia 'Itirpe bi.o-
Diat .. IIr' lo.llltu{do por .d OOIl....ir
• 111 .alud por .1 d. otro politioo j".
'UD, aotivo y que '0 baoaa y .tlpalb-
da lid ti.lI.. coallgaido. m'ritol .u6-
oiea.'al pare 14 lanatidor. de diputado
1 OOIOh coo lobrad.. g.rauti.. para
..:' UD di,•••UOllor d.1 €In. ael•. Por
hoy oi aD. p.labra m'•.
••










Carnero fino del palo a 3'60 Ido.
Cordero. • a ,'60.
T.rnera ¡in hueso a 5'50 »'
Id. con. a 5'60»
Jlmón. limpio a 1:»'00 »
Tocino supecior a 4'50.






, con ella Dlldeac10 la .1ttWI
.. aaeu y la halap
COII c:arld.. y bnn y a.or_.
J luca roea4u;
la raya. prilBeroa
11 801 ~ C(lll"lra;
la brl. IOIOM
lObee ella derfad,
el placer_la caricil, el cletaJIe
de 1111 tea.-,,;
la .vea &I'I'rel
• tonto le caDt:luI,
recon1e11do en bullicio ..11 :10
l1li ramu cercanal.
y .. flor que eIItre mimolí _ eatIWIbre.
• ftZ de_ frapacil..
bedores despide
que hieren, que matea,
q'le"autilel penetran el cuerpo,
qae voraces con••men el alma.
Cenando 1&1 cAll:r:
1&1 C'0CIIlI • a~,
MI taOo !le IlIdUlI,
A fldl Je acabli.
y ua ..... aocturna
la apr•• en wa aarnl,
J f1U'iosa la arrallee dellue1o,
'1 hlriC*l.loe aires la Ianu:
JllIUttee. con ela en IUS ui\al,
la daIb~ con pea acerada;
anI ella secebl,
en ella se en.a,
y La .rr'¡a, deshlllCha Y .in vida,
alabllrDO que .bierto la llI...rda...
11.
Esa flor IPo're flor! que uf nace,
qH crece entre mimes I{oaosa y launa
y que al fin entre .artRl perece
(que ton Las pe.lone.que .nalo.ala Il;cuardall)
es la pobre nUla
qlle en la vIda lVanu
IiJ'slen40 lu modae
que aalla mtItratln;
qu crece tu le calle
hadendo SUI gallls,
eMeftatado SUII eernea III mundo;
q•• crece, que marcha
av...DC1o en edad y capT1d105
J que &1 fin e:r.bUi
hdoraa que bleteft,
hedores que mataR,
que s.UIeI penetraft el caerpo,
qH VOl'lotl consumen el alma.
111-
¡Pobra nilal detelta lal moclu
q1It te tmpldetl~ seM cristil!nll
qoe te mUdan plUr la ~'l.
J qua _ CM tu cuerpo titlm.s;
JalllO __u_
y lIbao • _ garru
e-..n.oru~ lit acecha_ ..-
J .... c11 arrancarle la YIdI.
J d~ Pl. de .daNe COI! .na
te ediu611.biaIPO,
• e-lIblllhO q.e!le abre. las p&antu.








































































La lac.b.a - III&JILaoasa y H.o
OOMICILIO SOCJ"'L:
COSO, S5. - Zar.""C .,..
SECCJON lJI: SEOUROS.-S .
eoatr. incendios en oo.oii,jIUI n·
hjoti.ima. ,. prima. muy .8Qa6.i.&tI
flIP.llOjOli "iJ;1Il04' ,....j!i..
,nu,d. «"ro l' '4.:11 1II .,
r", d••cn'D.to ti cop•••• Yo l' l
'O.tri.nt..s 001l intor"7'
C.v. lJj; .....BQllROS·111"'·'f·I'. J
ael duct. Cna pe-.ta. 1.tar" ....1 í
'1 1r9 per :JOO. • ~... .)
SPllUlWS ,~OBIlE L'" 'f1D•.-D••
un.. ot...., 'lo príma. atl.y ....U .'
du ~ • oondioion•• nr-.__••t. tiha·
ral... •
, Oortep0'8o"1 ID JaU'" n ...
HIJOS DE JUAN'GARC!Á' I
PLAZA DE BISCOS n6m I SASTRE'. ' , . ~ L~Fi<fo J"'l,lraj" nb·.t,4.· '" ,......}
. (lnI.iPo Campe del TOfO) 1 panda, para<Oil'banelo ," Ib'1'fiSt~e.~
Se confeccionan aJ¡¡ar~\3s dI!' I ¡''t~';''~ y '9"n9.1~ ~,"i6n\
cátiamo y. yute a precIOs in- ..matada. '
creibles' aaoen t.~jQlo•., ,qjeu q..
. ••~Il .d.~.Dt..a.t~D 1~7~..j.·
Tottl4,. Ca.1;lllo IUYO~. JiI.-J"'O.
AIIISADO.
de Aramauro en Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
~
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
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ara a rlmera omumon•••
"La
El repn8enlante d. e.h Oompd'l.ía
.u JIlOI. y ~n di.trito1 pl.r~ioipa al pú-
blico que de.de uta feoht¡ tieu •• del
p6eito para la ....nta. a¡¡uja, para má-
qUlua. familiare., bobiDa., aro. para
bordar, aelite., pie..a. de reoamb,io y
aooesoriolJ.
Para la vepta d. mh~il1" al oon~·
do ., á plallO' d.d. 10 peletaS, dir¡-¡
gnul lo 8U repr'"Dtant.e F.rol.ndo Mu-
ro. San Nipol.,) 9,-JAO'&'. .
lYPOB.TANTE.-D••de litA feo••,
.¡ q.ue oompra uua m'qniu ·SioCn •
la, 16 leoiooe. di en..tlU.•' de bor-
dado. que la Companl. rlcala, le le
darin por una prof••ora ea Jaoa.
BARCO DB ABA60.
.-~~ ZAR AGOZ 1 ~'" -.
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUCURSALES' ALCAil"IZ. BARB"'STRO. CALATAYUD. EJE'"
DE LOS CABALLRROS. HUaSCA. UDA. TERUEL. TAaAioNA, TORTaS'.
='- SaRa. CASPE y DARODA •
CUENTAS CORll1i:NTES e impolioionea con iotllré•.
CAJA. DE .aORROS: 3 por 100 d. ¡otee." pr&mio! por lior1.GO¡; para 6~t.i-
anlar el .borro.
DESCUENTO COMEROU.L e ., m.dio por lOO, pré&taOlO'1 CDeo"'.' d.
• rédito.
COMPRA..VENTA. de nlore. y órdenel de a.llll.
C4MBIO DE oao y mc.nada u.tranjera.
ALQU~LJ:RDE CAJAS Di SEGURIDA DI preoio. muy m6diloll, p.ra lun-
dar alblJI' ., dooomllut.OI.
_R~.~P~"~'~.~0~lB~O:i6~0~e~.'~B~.n~0~0~8~iP~0~t~.0~·~'1iO,~dt.~E~.~P~..~.~.:;::;::;::;::;::;::;¡;;;;;:;::¡¡
Máquinas Singer para coser
CO.SV.I
•En virtud de: las continuas bajas que están experimentando los
articulas del ramo de ultramarinos, el dueflf'l del cst:Jh'f.''''imiento
utulado LA ARGENTINA, par~¡cipa a su numero$a- clientela 'h
al público en general, que a partir de la fecha podr~n ;;¡dquirir i':l:t5""~
géneros a ¡Oi precios que a contl~luaci6n SI: expresan: ., , ~~Eleaancia O"b'L'J' eoebu.. fiol.im.. .ote, ¡·SO kiloi boyo t '""",1> '
.@t "GlirhrtuZ' .- l!UptorlOrt, "'Dtes 1'70 kilo; boy, 1'~ , ..•,.u. w
A.lubia.~ Pill6t.cocbuu g.rantizad., Iiote. 1'75 kilo; boy, 1 Ve••"
MA TOS _ BANDAS _ LAZOS- LIMOSNgRAS y ROSARIOS I?s8b,s ptU f10pa lvrlu iltl tormu, 101.811 1'00 klltl; hOJ. l'*> ~(n.t.••
Guantes, ropa blanca gran surtido. Trajecitos para niño S'mol."e~"b.u.o. .u... 1'10 kil.: '''1,1':1) W·
t
.. 'Arroz corn ll~t!, "Otll. 0'00 Illto; iJoy, 0'66 r¡, ..t"
Especialidad en SANDALIAS Bomba ••pecia! a UNA pesela kilo eTomate al natural primera clase, lata de I:¡ centtm4:tros eiSo'ptf.:'.
II
L






y,_12 I Lo. demás artlculos a precio. convencional.a ..-. LA ARGENTINA, - Calle Mayor, oS = Jo\{jA
-.-.-0--.,------------..:..:.--------------''---::.:..:..:..:. . j "no "9
:ti - c:.)elQI:l .-.e~"~ ","5 ¡; a~ ...:::,
" :: s .!" g a"~E"5 1:: ~ tri . o' •
.::: ~ 'E lI!I • J'11 Q. _ ~ =0 .~
-:; ~ cO s" DESDE EL ~~~... • .tI ."lIII'1 o .~ .... o ;z~ <
-0.8 . • ~-- o _ l. ,.. ",' ... ~.... ue.. t o"''''~
:::l i'S ~ DE JUNIO '" !' ~ ::!l J ... .. r9 ~
ar:lo- ..... - ...
...::l.!! ..... !,. l. c.
<Illf -:;;; 'g Comprad en LA LUNA que obtendréis positivas y asombrosas I .~ ~~! .
~OC).O: tioo.~ ';i ~.' ventajas ::: Está .~~cibiendo impor~tespHtidas de Tejidos, ConC.cci',,- :;. :!l ~',
Q. t) ..' JI • '~
nes e inmensidad de articulos a precios increibles ::: Su duetio se com- -
place en obseq~iar a su numerosa cli~nte!a y público en general durante ' • r~, .~ l~"
todo el mes'de Junio ¡Mes de las fi~t3.s! ::~Grandcs surtidos. Todo muy j <11 ; ¡'"l'
o "os i i'
_ _ BUENO, muy BONITO Y muy BARATq.: ; ..'~",;,..
LA' LUNA - Adolfo Martín - Mayor, IOJBGR ' ,.~ ': ':: .
---.----=,='j 'i ;. j'
" ... o 1 •• • •
. 't' •...•l'
•
